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N A C I O N E 8 A Ñ A D I D A S 
Serbios, croatas y eslovenos 
ah y Llitibliana, es decir, las 
S c a p i t a l e ^ e ^ a c i a y d e E s -
'agudizan s«= movimientos de 
,oVen contra Belgrado y se resisten 
umdaá de Yugoeslavia. Cada día 
iaei telégraifo nuevos desórde-
y, para contenerlos, nuevos actos 
^ S p t d e ^ del rey Alejan 
J que cronológicamente sería el 
!Iero de los soberanos de su nom-
¿en Serbia, poro que se llama pri-
mero tanto pomo aparecer con rela-
cón alguna respecto al desgraciado 
panovichVcomo por considerar co-
mo un nuevo reino éste que denomi-
nan de la gran Serbia, tuvo, como se 
íábe) por principal motivo precisa-
mente proenrar la unificación de su 
soberaníajustific.-.tiva de! título que 
.ostenta de monarca de los serbios, 
croatas y eslovenos. 
•fero Graacia y Rslovenia se resisten 
a la voluntad del hijo de Pedro Kar&-
leorgeviteh. Es uno de los fenómenos 
gue naiuralmenta habían de prodai-
ám después de SZSÜTSZ» tra~ 
zaáo el nuevo mapa de Europa en el 
Tratado de Versal le:-:. Llevó a cafeo 
reiviiulicacior.es. Hizo cosas justas eo>-
molarecoestitución de Polonia y la 
de Bohemia renacida en la República 
Cliecoeslovüca, pero no tuvo acierto 
cuando a ;países que requerían vida 
independiente, los sumó a otros Esta-
dos. Creyó necesario indemnizar a 
Serhia por haber sido la primera víe-
timaide la guerra, y dispuso para ello 
de la desmembración del Imperio 
austrohúngar©. Entonces creó el reino 
Yugoeslavia, formando rnexiones 
sin contar con algo tan importante 
Mol« voluntad de los anexionados. 
^nálogamente hizo al formar la 
Rumania, fen la qi>e los Cárpatos 
gantes eran e! .límiteoccidental del 
n^o, quedaron formando su espina-
Mneleaso de 'Eumanáa cabía, sin 
aio0. h memoria de que hace Jlfls Miguel el Bravo reinó junta-
v i a ^ ^ la Tra^ilvania y Molda-
)'valaquia, mas es innegable que 
.^ eaaresdeaaos de población hún-
infiní de Sedímehto germánico han 
.^grandementeen esa región. 
%uTe ndo íalos paíHes uno se da 
J'geo! e?qUe ]'Aii realida(ies políticas 
d«ünf i n« pueden modiftearse 
dipio ^Ul^duen la mesado unos 
B%ov 0uíLndo ye !le-ué a 
Vll·i llamada Croiistadt ~ 
l^emaCm<Íad SegUa'a sien(io húngara 
^bai'!*60 ^ran Parte. En alemán 
de ia, amayor parte de los rótulos 
a-J tlenda« y de « 
fiadas en 
arraigada población delos«d 'vUtsches», 
se sienten hondamente húngapí)s. Me 
ñjé en las áureas monedas que forma-
ban Jos collares, las diademas y las 
arracadas de las mujeres, beJlísimas, 
quefeaüaban típicas dánzas^ y vi que 
eran de acuñación húngara. También 
rae enteré, por cierto, de cómo los 
büngaros protestan de que se les dé 
ese nombre y se les considere paisanos 
suyos a los trashumantes de oso y 
rr.ono y ambulante calderería, gente 
atezada y de largas greñas, los hom-
ibres con zarcillos y sombrerottos y las 
mujeres con pañuelos y faldas de CÍCK 
^colores. Los húngaros tienen empeñ© 
en hacer constar que esos nómadíís 
son tribus de gitanos rumanos, y no 
• quieren en modo alguno que se .les 
ícconfunda con ellos. 
.Asistí a MU banquete ^^ÜÜÜÜÜS" 
w ^ Z Z .V advertí 1 asorda hostilidad 
que se reflejaba en é l servicio hecho 
de cualquier modo y de -mala gana 
por la servidumbre que era del .país. 
Junto a mí estaba el diputado por 
aquel distrito en el Parlamento de Ru-
mania. Vier.do l a pocaiáiligenoia de 
los camareros, le meiié a que hiciese 
uso de la influencia que 'íebí?. tener 
entre sus electores. Tímidamente, y 
ipor no quedar mal ante mí, dirigió 
con voz feble y vacilante algunas pa-
labras de ruego al sirviente, quien le 
contestó con un bufido. Entonces, el 
diputado, para explicarme el caso, me 
dijovcon cierto dejo de feristezar 
—Es. que es húngaro. 
Ciertamente; era húiigaro y .estaba 
en su .easa y el otro no p*)d;ía deeir lo 
las 
is profesiones 
maestras de las 
6,1 que estaban cerradas como 
fc, Uosaseíial. 
eHnosa ia 
lanismo supervivencia de ese 
km 'sa l i 
^nedata dél siglo XXL 
lamo en 1343 a mu-
l ^ g i f ^  Pratl€0nia. Westfalia 
riertos n,.Pai'a (lue poblaran los 
>á;;!ni224,dió 
es de Hungría. An-
nic0s 1^0 a sus huéspedes 
e nació ' lum»mdades y cuerpo 
^ V a n o f ^ q i 
se extinguida la nación 
% ^ J j l y í i n o t ^ ^ e e n 1790 
a ser una 0vIia pasado ^ f ^manj, n 
\ ^ h r l c10nserva su idioma y 
^iena, s fulanas. 
^ no Pertenecen a 1 a vieja y 
M i s m o . 
Bumania, que hace poco más de 
«iueuenta años era un par de princi-
pados dependientes de Turquía, des-
pués .de imdio siglo de reino indspen-
diente, iia encontrado premiadííws sus 
sufrimientos en la guerra «on 1.a du-
plicación de su territorio- Fero apar-
te de que, como ya queda dicho., í>ue-
de aducir el precedente histórico 4e 
su antigua unión con Transilvania, 
tiene una organización capaz de regir 
un país extenso. No es ése el mismo 
caso de Yugoeslavia; pues Serbia que 
también hace medio siglo empezó a 
ser reino independiente, SSSWWMS 
M M » » ! ! » Zàgreb, antes Agram, es la 
vieja Groetz, —la fortaleza, el casti-
l lo-- . Ciudad episcopal y guerrera, su 
obispo sostenía un regimiento cuyo 
coronel era canónigo honorario. 
Lo que daba fama y esplendor ver-
dadero a la antigua Agram, era su 
Universidad. Ciudad académica, labor 
ratorio de cultura, sufrió hondos per-
juicios con la guerra, y no terminó su 
trastorno al llegar la paz. Igual que 
Llivfeliana, asciende can trabajo la 
pendiente de su reconstrucción espi-
ritual. 
PEDRO DE R É P I D R 
(Pohibida la reproducción) 
Dice el Diario del 
Ejército 
Madrid, 17.—Disponiendo que 
cese en las funciones de ayudante 
el teniente coronel don Manuel 
ValénzueI a (Mencheta) 
ANTE UN PRÓXIMO |ACONTECIMIENTO 
ARTÍSTICO 
SÍ, SÍ, ES UNA REALIDAD! 
A l encaminarnos anoche hacia 
la Redacción, un amig-o nos sale 
al paso con esta pregunta:' 
—¿Pero al fin cuaja eso de las 
dos óperas...? 
—¡Cómo, que .- i cuaja...? 
—¿Pero es posible...? 
—¡Sí, hombre, si; es posible! 
El día 4 de mayo tendrá usted 
Manóm el día 5, domingo, 
«El Barbero de Sevilla». 
—Pero... 
—Pero no hay pero que valga. 
Las principales, y casi únicas, di-
ficultades están ya vencidas. Y 
todo lo demás quedará muy pron-
to ultimado. Cuestión de detalles 
y de acopiamientos. 
Precisamente ya tenemos re-
suelto cómo situar en el teatro" los 
35 profesores de la Orquesta> del 
Real, que, con el .gran maestro 
Saco del Valle, actuarán en am-
bas óperas, ¿No lo sabía V.? 
(Y como nuestro amigo, que es 
uno de los muchos diletantes que 
hay en Teruel, casi desorbita los 
ojos, sacamos la impresión de que 
era uno más de los que tenían por 
un sueño lo que pronto va a sei-
en nuestro Teruel una realidad 
sin precedentes.) 
Como tenemos prisa, y, ade-
más, faltan algunos días—no mu-
chos—, durante los que iremos 
informando a nuestros lectores de 
todo cuanto hará que esas dos fies-
tas líricas de prímelos de mayo 
sean tenidas con justo título por 
un verdadero acontecimiento lo-
cal, nos limitamos a confiarle es-
tos dos interesantes datos: deco-
rado y «attrezzo» serán del Teatro 
Real de Madrid, con lo que asegu-
rada queda la propiedad de la pre-
sentación escénica, y el número 
de coristas no bajará de treinta... 
|Las cosas hay que hacerlas bienl 
—¡Vengan más datos!—excla-
mó nuestro amigo. 
Y nosotros prometimos dárse-
los desde estas columnas mañana 
mismo. 
El mensaje de 
Hoover 
Washington, 17.—A las doce y 
media de la tarde se han reunido 
en sesión mixta el Senado y la 
Cáuiara de Representantes con 
objeto de escuchar el discurso de 
apertura redactado por el presi-
dente d e ' ¡ l a República, señor 
Hoover. 
En este Mensaje, que ha llama-
do la atención por ser menos ex-
tenso de lo acostumbrado, no se 
señala la actitud presidencial con 
respecto a ninguna de las cuestio-
nes políticas planteadas, tratán-
dose únicamente de la protección 
a la agricultura norteamericanas 
y revisión de tarifas. 
Se recomienda ia adopción de 
medsdas encaminadas a proteger, 
a los agricultores del país, a base 
de que se autorice a ilá Junta Fe-
deral Agrícola para reorganizar 
las condiciones de venta y aumen-
tar las tarifas relativas a todos los 
productos agrícolas, concediendo 
amplio crédito y los poderes ne-
cesarios. • 
No se hace mención de los pro-
blemas referentes a la política in-
ternacional y a la aplicación de 
las leyes prohibitivas de la venta 
y consumo de bebidas alcohó-
íácas. 
El mensaje no ha sido leído por 
el presidente, kabiendo estado a 
cargo de un secretario su lectu-
ra.—(Mencheta). 
Intereses interpro-
vinciales 
E l ferrocarril Vinatos-Morella-
Alcañis. 
Hacia Vinaroz salió una comi-
sión del Ayuntamiento constitu-
cional de Morella para tratar se-
riamente con el de Castellón la 
forma de llevar a cabo la feliz ne-
gociación o sea el preludio para 
la construcción de un ferrocarril 
cooperativo Vinaroz-Morella-Al-
cañiz, en la forma que determina 
el decre o-ley de 22 de febrero • 
del actual año». 
Jabón ABEJA 
lo mejor para lavar la ropa 
Deja de funcionar 
la Universidad 
de Oviedo 
Madrid, 17.-En la «Gaceta», a 
la vez que en una nota oficiosa se 
dispone que cese el actual rector 
de la Universidad de Oviedo, don; 
Isaac Martín, haciéndose cargo 
el vicerrector, don Faustino Ba-
llina. La Universidad se clausura 
hasta 1930 por haberse compro-
bado que los alumnos no asistían 
a clase y servían para fomentar 
disturbios. Pierden la matrícula y 
podrán examinarse en otra Uni-
versidad siempre que renueven 
la suéodicha matricula.' 
Se añade que cesan el decano y 
los secretarios en sus funciones, 
de las que la Comisaría regia que 
se ha nombrado se hacen car 
— (Mencheta). 
TERUEL EN LA EXPOSICIÓN 
DE BARCELONA 
El tesoro artístico 
de nuestra Ca-
tedral 
so 
L© suponíamos desde que tuvi-
mos el índice—oportunamente 
publicado en EL MAÑANA—de 
joyas artísticas que nuestra Cate-
dral enviaba a la Exposición-de 
Barcelona, pero ahora podemos 
'a afirmarlo sin ningún líénero 
duda: Teruel, y el arte religio-
representado en una mínima 
parte de su tesoro catedralicio, 
hará un muy brillante papel en la 
Exposición barcelonesa entre las 
ciudades españolas que han apor-
tado a la Exposición sus joyas de 
. arte religioso. 
Anoche regresó el canónigo 
don Pascual Abad desoués de una 
estancia de 25 días en la capital 
de Cataluña, y esta mañana, con 
el mismo fin que dicho señor, o 
sea para la más perfecta custodia 
de los aludidos objetos de arte, 
salió para la ciudad condal el ca-
nónigo don Antonio Górriz. 
Por el señor Abad sabemos que 
la Comisión receptora quedó ad-
mirada de la remesa artística de 
nuestra Catedral, y sobre todos 
los objetos llamó poderosamente 
su atención la bandeja de plata 
repujada, con el centro esmalta-
do, que figura en nuestro precio-
so envío. 
Este sólo aspecto de la Exposi-
ción, el de la rique/a artístico— 
religiosa de España, será sin du-
da una de las mayores sorpresas 
para cuantos extranjeros acudan 
al gran certamen. 
El fastuoso dispendio con que 
los catalanes organizan y cuidan 
ese aspecto de su Exposición, re-
vela ya la importancia extraordi-
naria que le conceden. 
Riqueza y arte de tan subido 
son bien comprendidos por 
iltivado espíritu catalán, y 
España, desde la Exposición de 
la metrópoli de Cataluña, podrá 
asombrar al mundo con una es-
plendente muestra de su arte re-
litífioso. 
De la «Gaceta> 
Publica la del martes, entre 
otras, las disposiciones siguien-
tes: 
Real orden disponiendo corres-
ponde a la Dirección general del 
Timbre la facultad de fijar el ca-
pital de las Sociedades extranje-
ras con negocios en España, para 
las correspondientes liquidacio-
ies y timbre de negociación. 
Idem id. que el precepto conte-
nido en el artículo 10 del Real 
decreto de 3 de noviembre de 
1923, sea aplicable a todas las 
multas que por cualquier motivo 
y cualquiera que sea su caiácter, 
impongan las autoridades yjorga-
nismos municipales. 
Resolviendo instancias presen-
tadas relativas a las taj ifas de la 
contribución industrial. 
Concediendo al Director gene-
ral de Comunicaciones la autori-
zación que se indica relativa a los 
servicios postales aéreos. 
Disponiendo se eleve a defini-
tivo el carácter provisional de la 
creación de las escuelas que figu-
Oposiciones al Magisterio 
Puntuaciones de las opositoras 
de Labore?. 
1 
correspondientes 
D.a Carmen Caí cía Polo • 
« M.a Agustina Pastor Caballer . • 
« Natividad Edo Izquierdo . \ • • 
« Aurelia Simón Lado . . . • • 
« M.a Dolores Herrero Mateo . • • 
« Teresa Almazán Domingo . . • 
« Visitación Carcia Fuster. . • • 
« M.a Pilar Sastrón Gómez Cordobés 
« Claudia Negro Munterde . . . • 
« M.:l Dolores Serraller Catalán 
» M.a Engracia Monterde.Martín 
« M.a Adoración Sánchez 1 
« María ^errando Ferrer. 
« Adoración Navarrete Sai 
« Rosalía Molins Pallarès. 
« M.a Mercedes Rodríguez 
« Tomasa Esteban Armem 
« Encarnación Navarro Es 
« Agueda Gracia Gascón. 
« Jerónima Puerto Monter 
« Bárbara Tío Pérez. 
« Dolores Molina Bi 
« M.a Piedad Lisbona Lalu 
« M.a del Cid Edo Alcón . 
« Amparo Borní Herrero . 
« Victoria Millán López . 
« Inocencia Saz Frax. . . 
« Carmen Buj Julve. . . 
« Adelina Muñoz Fóved . 
« Aurea Ferrer Pascual. . 
« Pilar J. Ferrer Pascual (i 
« M.a Nieves Dourdil Justt 
« M.a Teresa García Aleó 
« Francisca Martínez San? 
« Pilar Soriano Ariz. . . 
« María Magdalena André; 
« María Barrachina Caven 
« Dolores Este van Martí ne 
« Raimunda Escobedo Ag! 
« Pilar Alemany Pastor 
« Eusebia Comín Royo. 
« María Carmen Blanco T« 
« Purificación Mínguez Mi 
« Piedad Bernal Sanz (no i 
« María Angeles Bernad S 
« Eladia Gonzalvo Comín 
« María Rosario Romance 
« Mercedes Navarro Pedn 
« Patrocinio Ferrer Asens 
« Angeles Plasència Rigm 
« María Amigó Riera. . 
« Joaquina Amigó Riera 
« Teresa Serrano Pérez. 
« Beatriz Olóndriz Echeva 
« Miguela Alegría Escrich 
« Rosario Salvador Martín 
« Ramona Blasco Muñoz . 
« Regina P. Gimeno Fuert 
« Vicenta Melero García . 
« Terencia C. Quiles Clara 
« Teresa Navarro Martínez 
« María Dolores Garzarán 
« Julia Latorre Segura. . 
• 
Mañana publicaremos la suma 
opositora en el conjunto de los ejen 
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ran en la relación que se inserta. 
Real orden relativa a las facul-
tades que corresponde a la Direc-
ción general de Acción Social y 
Emigración y a la Junta Central 
de Emigración. 
Creando con carácter interino 
en todos los pueblos de España 
donde existan actualmente ofici-
nas de información y despacho de 
pasajes de emigrantes, una Junta 
compuesta en la forma que indi-
ca, relativa a información y ser-
vicios que se mencionan. 
Real orden relativa a la matrí-
cula en las escuelas de ingenie-
ros industriales de Bilbao y Bar-
celona, de los alumnos oficiales 
de la Escuela Central dr Ingenie-
ros industriales comprendidos en 
el artículo 4.° del Real decreto de 
16 de marzo último. 
Notas de Sociedad 
Regresaron de Madrid las co-
misiones del Ayuntamiento y Di-
putación que fueron a la Corte 
para testimoniar su adhesión al 
marqués de Estella y al Gobier-
no, en el homenaje que el domin-
go último se tributó a España en-
tera. 
Formaban dichas comisiones, 
respectivamente, los señores Gar-
cía Delgado, Berzosa y Félix y 
Valdemoro, Subiza y Molina, 
— De Cuevas de Vinaroz (Caste-
llón) llegó don Antonio Herrero, 
maestro de aquella localidad. 
— Saludamos ayer a don Fortu-
nato Lapieza, secretario del Ayun-
tamiento de Samper de Calanda. 
— Marchó anoche a Zaragoza 
don Felipe Contell, del comercio 
de Barcelona. 
— Dió a luz con toda felicidad 
un robusto niño, doña María de 
los Dolores Alonso de Medina, 
esposa del procurador de losTri-
Tribunales, don José Bayona. 
— Reciba los padres, 
fausto suceso nuestra 
buena. 
— Regresó de Valencia Tomasi-
ta C i ve ra. 
— Marcho a la Ciudad del Turia 
el médico—odontólogo don Ma-
nuel Villén. 
— En Valencia falleció la seño-
ra madre del empleado de este 
Gobierno civil don Francisco 
Martínez, a quien como a su de-
más familia, damos nuestro sin" 
cero pésame. 
— Llegó de Zaragoza el oficial 
de Hacienda de esta Delegación 
don Pedro Salinas, cor. objeto de 
tomar posesión de su cargo. 
por Jtan 
enhora-
U M 1 Mm ) 
j AUTOS DE ALQUILEr I 
Precio: o 40 kílómeíro 
A V I S O S 
Garage Aragón, Teléfono 107. 
La Española, Salvador, 20. 
Yagüs de Salas, 10. 
CROMICA LOCft 
Datos recogidos ayer 
tación Meteorológica ^ 
pifcal! 
Máxima de 
dos. 
Mínima de ayer 
Viento, reinan te 
1(4, 
Norte 
Recorrido del viento 
metros. 
Presión atmosférica w 
174: 
'3. 
Don Pedro AndrésZapate. 
manifiesta que en la vía -
se ha encontrado una piu PÚbli 
lográfica y que la devob ^ 
quien acredite ser su dueJ1 
Vive Amantes, 9. 
Hallándose vacante la 
n en 
practicante de Formiche V-
se anuncia para su provisió 
propiedad. 
Tieintadías para solicitarla 
Las cuentas municipalescori-PQ 
pondientes al año 1928 se hall 
rán expuestas al público, po' 
tiempo reglamentario, en las S 
cretanas de los Ayuntamien ' 
siguientes: 
Muniesa, Godos, Samper de Ca 
landa y Rubielos de la Cérida. 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamenio 
de carreteras Vicente AbrilCres. 
po, de Alfambra; Vicente y Jo^  
Carrascosa, de Gea; CristóN 
Dónate Domingo, del mismo pue-
blo, y Blas Punter Tarragón.dí 
Albentosa. 
Por infracción al Reglamenío 
de automóviles, Francisco Alá 
Gorgés, de Barcelona, 
El servicio de cara* 
bineros en 1928 
Madrid, 17.—El servicio deca-
rabineros durante el año de 19$ 
fué de 24.965 servicios. - (Men-
cheta). 
Preparativos en 
Méjico 
Méjico.-Ante la creencia 
hagan escala en ésta, los a viado-
res Jiménez e Iglesias, se IT" 
lujosos preparativos para recio 
los.—(Mencheta). 
TT tu se un camión protegido por 
una garantía eomo es el-
O . A l . O . 
n m m u m oenerímoiors 
Unico camión que viene a resolver las necesidades acj^ ^ !| 
rapidez, economía, duración y potencialidad que reqmre.oS y a la g 
vicio de transporte para poder ser útil r los propietarios 
clientela. cstos^0' | 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de e .nC¡a ^ 
ten .g0 ' "de<l^ , r í r Í 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo 
nes sobre los otros de igual o mayor precie 
algunos explotados por mi cuenta con el 
con hechos que en su precio no tiene riva 
VENTAS A PLAZOS DE \ 
J o s é M a r i a 
a ALCAÑIZ: Alejandre, 4. 
|8 y 24 MESES 
M o r e r * 
T E R ^ 
Plaza J' 
ra al 
coiit 
Y 
torj. 
hor; 
Pas 
avo 
%¿ 
Im 
A 
K 
NOTAS VARIAS 
. no llevar la Patente Nacio-
1 01(3 Circulación en un camión 
nal e,r)oi 'lad, ha sido denun-
def Hnte el señor Delegado el 
c,aa de Mon real del Campo 
Catalán Verdoy vecino prancisco 
Tesorena-Contaduría. Recau-
Aclón de contribuciones.-Dis-
sto por Real orden fecha 8 del 
£ a l , P^licadaa>n el número 
en la «Gaceta de Madrid», co-
rrespondiente al día 9 de los co-
rrientes, que las cuotas por con-
tribuciones e impuestos ¿el Esta-
do que no excedan con sus recar-
gos de 10 pesetas se satisfarán en 
I trimestre actual y siendo éstas 
las que se comprenaen en los re-
cibos anuales que los contribu-
yentes deben {satisfacer, se hace 
público para conocimiento de los 
contribuyentes y se interesa la 
mayor publicidad a esta disposi-
ción. 
Teruel, abril de 1929.-E1 Te-
sorero-Contador, Luis Casca. 
El nuevo servicio 
ferroviario Sevilla-
Bar cel oiia 
Es un hecho que, a partir del 
primero de mayo próximo, em-
pezará a circular un tren expreso 
entre Barcelona y Sevilla pasan-
do por Valencia. El nuevo tren 
será rapidísimo y estará formado 
por un coche-cama, un coche 
comedor, uno de primera y otro 
de tercera. También llevará coche 
correo. 
/ E L M A N A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Ayun t a m i e n t o 
íísta mañana, hablando con el 
alcalde sobre el viaje de la Comi-
sión municipal a Madrid, nos nia-
nifestó el señor García ^Delgado 
que aprovechando su estancia en 
la Corte, a donde fueron con oca-
sión del homenaje de adhesión al 
Gobierno, habían visitado al mi-
nistro de la Gobernación, general 
señor Martínez Anido, para ofre-
cerle, en nombre del Ayunta-
miento, sus respetos y adhesión, 
entrevistándose después, en el 
mismo Ministerio, con el señor 
Checa, encargado de la cuestión 
del Convento de Carmelitas, pro-
poniendo dicho señor dos solu-
ciones: Una, dar al Ayuntamiento 
10.000 pesetas anuales con la obli-
gación de realizar éste las obras 
necesarias y atender a su conser-
vación e independiente de las ges-
tiones con el Ministerio del Ejér-
cito para alojar al Gobierno mil i -
tar y Zona, y otra, que el Ayunta-
miento ceda a la Guardia civil el 
solar y edificio para que por cuen-
ta del Estado se hagan las obras 
sin ninguna carga ni exacción 
para el Municipio. La Alcaldía 
contestó que ambas proposiciones 
serán puestas en conocimiento del 
Pleno y su resolución se le envia-
rá por escrito. 
En el Ministerio de Fomento 
hablaron con el señor La Plaza, 
secretario particular del di'-ector 
general de Obras Públicas, para 
conocer el estado en que se en-
cuentra el expediente de pavi-
mentación de las Rondas y calk 
de San Francisco. Este señor les 
acompañó al jefe de Negociado, 
quien les manifestó, estaba archi-
vado dicho expediente por la for-
ma confusa en que había sido pre-
sentado. La Comisión turolense 
entregó entonces i \ señor La Pla-
za una nota informativa manifes-
tando que esas rondas debe el 
Estado pavimentarlas ya que a él 
pertenecen, haciéndolo también 
Con la citada calle previa entrega 
del 40 por 100 que el Ayuntamien-
to abonará para el pavimentado 
de la misma. Dicho señor, previo 
estudio del exoediente, lo some-
terá a conocimiento del director 
general y comunicará el resul-
tado. 
Por último nos dijo la Alcaldía 
que, interesados acerca del abas-
tecimiento de aguas de Teruel, 
vieron sigue este asunto pendien-
te de informe del Instituto Geo-
lógico. 
A las siete se reúne esta tarde 
la Comisión de Sanidad. 
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S Zapatería Lozano y Revolu- S 
ción, 1, 2.° 
El asesinato de Ca-
parroso 
Pamplona.—El juez de Tafalla, 
que instruye diligencias con moti-
vo del asesinato de la anciana de 
Caparroso Juana Salvador, ha de-
cretado la detención, a título de 
encubridor, del vecino de Murillo 
Fruto Gerardo Estanco. 
Este había manifestado a la 
Guardia civil que siguió los pasos 
del asesino, y de las averiguacio-
nes practicadas resulta que no so-
lamente vió al crimina], sino que, 
además, le recibió en su casa, le 
dió de comer, le facilitó unas al-
pargatas nuevas y le indicó el 
camino que debía seguir para pa-
sar la frontera. 
El detenido ha ingresado en la 
Cárcel. 
R E V I S T A D E P R E N S A 
LA VOZ DE ARAGÓN 
El artículo publicado en EL MAÑA-
NA por don Mariano la Lacambra le 
da pie para ocuparse de Cuenca y-Te-
ruel «ciudades gemelas, tan injusta-
tamente preteridas». 
Dice que si la situación geográfica 
dó ambas provincias, no les favore-
ce grandemente, en cambio la Natu-
raleza se mostró pródiga con ellas, 
dotándolas de riquezas que otras pro-
vincias españolas desearían para si. 
Cuenca y Teruel son ricas porque 
poseen extensos bosques, abundancia 
y variedad de minerales, prados es-
pléndidos y fértiles vegas, riqueza 
inexplotada por falta de elementos 
para extraerla, por escasez de medios 
de comunicación con puertos y gran-
des urbes. 
Habla de la apatía qué hasta ahora 
ha reinado en ambas provincias y 
termina con frases de estímulo. 
«Teruel—dice— debe abandonar esa 
indolencia con que trata sus propios 
problemas, no desmayando ante los 
obstáculos que puede vencer siem-
pre la voluntad de un pueblo. Cuenca 
debe asimismo sostener los entusias-
mos en que ahora vibra, hasta ver con-
seguido lo que en justicia anhela». 
EL SOL 
Se ocupa de la asamblea de agentes 
comerciales de España, que se está 
celebrando en Madrid. 
Enaltece la función de los agentes 
comerciales, cuyos servicios han ad-
quirido tal importancia que han traí-
do como consecuencia su colegiación 
obligatoria. 
Acerca de la finalidad dé la asam-
blea que se está celebrando, dice: 
«Los agentes desean impedir a toda 
costa que se ejerzan sus actividades 
clandestinamente, ya que las disposi-
ciones dictadas hacen obligatoria la 
colegiación de todos aquellos jque se 
dedican a la profesión de agente co 
mercial. La colegiación significa sol-
vencia, dignidad, compañerismo. Por j 
ello mismo resaltan plausibles y dig-! 
nos de ser destacados los esfuerzos | 
que en la actualidad realizan los agen-1 
tes comerciales». 
LA NACIÓN 
.^obre la actitud de gran part <!4 la 
Prensa ante el homenaje tributado el 
domingo al general Primo de Rivera 
escribe: 
«Aparte algunos periódicos—y en-
tre ellos, como es lógico, A B C—que 
han dado de los actos del domingo 
ia ^debida reseña, lo cierto es que 
en los demás ha bastado media 
columna de prosa fría para aludir, 
mejor que para describir, la magni-
ficencia espléndida de un verdadero 
acontecimiento ciudadano, que revis-
tió proporciones nunca igualadas y 
menos superadas. Porque allí vibró 
en espíeitu toda España. Es decir, to-
da la España del trabajo, de la rique-
za, de la cultura, cuanto de país cons-
tituye dinamismo y fuerza». 
HERALDO DE MADRID 
Habla sobre política naval y emite 
su opinión en estos términos: 
«Nada ha ocurrido desde entonces 
—dice refiriéndose a otra campaña 
anterior—que nos haya inducido a 
modificar nuestro punto de vista. Se-
guimos creyendo, como entonces, que 
las construcciones navales anuncia-
das, de un coste relativamente muy 
crecido, nó respondón a una necesidad 
apremiante, y que podrían ser, por 
tanto, aplazadas sin daño grave, en 
beeeficio de otras atenciones más ur-
gentes. Esta mañana u n periódico, 
ocupándose del asunto, hace) notar el 
escaso ambiente que tienen en el país 
la política naval. No hay opinión na-
val en España, en efecto. 
Pero ¿no indica esa ausencia de opi-
nión que se trata de algo artificial 
que no responde a una necesidad vi-
va? La política de carreteras o de fe-
rrocarriles síjtiene ambiente en el pa-
ís. ¿Por qué no habría detenerlo igual-
mente la política de construcción de 
nuevas unidades navoles de guerra si 
fuera tan-clara su utilidad como la 
de esos medios de comunicación?» 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
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UCCÍÓN DE MANUEL PUMAREG/ 
Por J E A N M A R T E T 
iáh'0 6^116 la VÍSta clavac*a en la puerta, y en cuanto la vie 
tíab>rSe tusilaría a bocajarro. No hagamos el tonto. 
Ia cogido su revólver. Yo cogí el mío y aguardamos, 
^ndo la respiración. Al cabo de un rato, Patricio, que 
u» oído terriblemente fino, me dijo: 
Se ha ido. 
R iéndose hacia 
me había 
la pared, se durmió de nuevo. Esta his-
'a en recobrar el 
excitado un poco los nervios: tardé más de una 
Peí-
mos? 0 al día skr 
sueño. 
a nuestra 
siguiente, cuando, terminadn la jornada, volvi-
pistradá Vj " gUarida' ol:)servamos 1^16 había sido visitada y 
a (ie/ f detalle- Habían abierto las cajas, esparcido las ro-
^For u 6 izquierda' ^cavado el suelo... 
^voiv^j6 ^merang!-renegó Patricio—. ¡Este animal me va 
ra'James000/',1^ manera de trabajar! Diga usted lo que quie 
jno saKa'íí1"0 no es un Profesional... Ol?ra como un chiquillo 
Ambos no0n<lenitítela nariz-
deberí0h Sentamos en las destrozadas cajas, pensando lo 
^08 PoradmOS haCer' Estabamos, a la vez que furiosos e i r r i -
fOS: ^  desd^h1 Peli^ro 1^16 nos rodeaba, tranquilos y diverti-
t eS(ion(Ut 110 bateado ni por un instante nues-
0^ o. ni: y 110 se notaba en su operación ni orden, ni mé-
' i ni mtel ^ encia... Probablemente, era un pobre diablo. 
XXXIX 
Durante algún tiempo la vida volvió a la calma, hasta que 
una fría mañana, estremecida por una brisa cortante, me halla-
ba solo en mi trabajo a; pie^del peñasco, cuando sonó un dis-
paro detrás de mí y sentien el muslo como el doler agudo y 
abrasador de una cuchillada. En un instante sentí que la pier-
da derecha se me hinchaba y quedaba privada de sensibilidad, 
como si me la hubieran cortado de raíz, y me desplomé de 
bruces en la arena sin comprender lo que me sucedía. 
No sé cómo será que en, tales instantes se obra como movido 
por ajenas fuerzas y con tanta presteza y tal claridad... Después 
de caer de bruces, me puse a arrastrarme hacia mi fusil, arras-
trando el peso denso y algodonoso de la pierna derecha... Cogí 
el fusil, y sólo entonces se me ocurrió volverme y mirar al 
enemigo... Allí estaba, a cincuenta pasos, estupefacto al parecer 
por lo que había hecho, de pie sobre una roca, sosteniendo el 
fusil ante sí con las dos manos en posición horizontal . 
Recuerdo confusamente que apunté y dispai'é, casi tendido, 
crispado, nervioso y grotesco..., y el segundo, el medio segun-
do que transcurrió luego me pareció largo, larguísimo... como 
un ralenti de película... El hombre no se había movido, como 
fascinado por el trozo.de plomo que yo le enviaba... Y de pron-
to su mano izquierda se abrió, soltando el cañón de su fusil, 
qüecayó sobre la roca con gran estrépito, llevóse la mano al 
vientre, su boca profirió un «jOh!» silencioso, sus ojos se llena-
ron de un no sé qué de horrible, y se desplomó dislocado, des-
apareció detrás de la roca... A mis oídos llegó el ruido que pro-
ducía su fusil al rodar de piedra en piedra... 
Aquello era tedo. Había vuelto a reinar el silencio, apenas 
interrumpido por el rumor de las pequeñas ondas que rizaban 
la superficie del río. Yo seguía empuñando el fusil... No sé qué 
de agobiante me pesaba en la espalda y en las caderas. Así 
transcurrieron quizás unos diez minutos... Yo temblaba como 
estremecido por una electrificación de todos mis nervios. Aquél 
era, ¡Dios mío!, el primer tiro que recibía y el primero que 
daba..., y recibir un tiro de fusil es una aventura asaz desagra-
dable que más embrutece que aterroriza... Mientras que tener 
ante la boca del cañón un ser que estáfalií en pie, inmóvil, blan-
co, inmenso y bien perfilado entre el cielo y uno y que os mira 
con los ojos desencajados, que durante un segundo parece ofre-
cerse como un maniquí... {eso es una cosa atroz! 
Luego acudió un grito a mis labios: «¡Patricio!»... Y al gritar 
sentí en el muslo aquella especie de quemadura... Repetí con 
voz ahogada: «¡Patricio!»... Nada había contestado al primer 
grito; nada contestó al segundo. Serían alrededor de las nueve. 
Patricio se encontraba en su arroyo, a tres cuartos de milla de 
allí, y en aquella atmósfera cargada de nieve no se propagaba 
el sonido. Entonces busqué en la arena la posición menos incó-
moda. Había caído encima de unas piedras... Las aparté de de-
bajo de"mí. El reloj que llevaba en el bolsillo del chaleco, em-
pezaba a hacerme daño en las costillas... Lentamente, con toda 
prudencia, lo saqué de su sitio y me lo guardé en el bolsillo 
izquierdo del pantalón. Esto me llevó aún algunos minutos... 
Instantáneaménte había apreciado la situación: mi «asesino» es-
taba herido y me dejaría en paz... En cuanto a mí, imposible 
moverme... No debía estar herido mortalmente; algo profundo 
me decía que no había sido alcanzado ningún órgano esencial... 
Pero al primer movimiento me desmayaría de dolor. No había 
pues, otro remedio que esperar. Esperar todo un día... Hacia 
las cuatro o las cinco, Patricio vendría a buscarme: no me que-
daba poco tiempo por delante. 
XL 
De pronto, de detrás de la roca en que se había desplomado 
el hombre, elevóse un gemido, débil e impreciso primero, que 
pronto se convirtió en un lamento desesperado y desgarrador: 
«¡Dios mío! ¡Dios mío!» Yo supuse que su herida era grave... 
Porque en !as tierras heladas no se acostumbra a invocar el 
nombre del Señor por una futesa... «¡Dios mío! ¡Dios mío!» Lue-
go el gemido se convirtió en algo ritmado, periódico: ¡Dios 
mío!... ¡Dios mío!... Cada ocho o diez segundos... ¡Dios mío!.!. 
Con esto transcurrieron las horas, y ya había terminado por no 
H^^^^^^HHHHIHIHHHHÍHÍIIÍHKL 
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Í V o t a o f i o i o s ^ 
Como se ha podido ver en la 
«Gaceta» de hoy, ha sido preciso 
extender el criterio de rigor apli-
cado a la Universidad de Madrid 
a la de Oviedo, donde a merced 
de debilidades, y tal vez de con-
comitancias, los estudiantes se 
habían constituido en ciub rebel-
de, dando mal ejemplo a otros 
sectores y perdiendo el tiempo y, 
con él, todo derecho a seguir asis-
tiendo a la Universidad. También 
en la de Barcelona se vienen re-
gistrando síntomas que harán aca-
so preciso aplicar allí el mismo 
criterio. A l Gobierno le enoja es-
ta cuestión estudiantil por el jui -
cio que de ella se forme en el ex-
tranjero, y por la inquietud que 
mantiene en el país, que, mostra-
da con exageración tendenciosa, 
produce graves daños; pero no le 
arredra el problema de ir suspen-
diendo una a una el funciona-
miento de las Universidades sí, 
como no es de esperar, todas si-
guieran el mal camino iniciado en 
las tres antes mencionadas, cola-
borando en el movimiento políti-
co de carácter revolucionario a 
que los estudiantes, no todos, 
afortunadamente para el prestigio 
de la clase, se han adscrito tan 
inconscientemente. 
Reducir el número de Univer-
sidades hasta ver conseguido que 
su funcionamiento se ajusta a 
normas de disciplina y orden, 
que han de ser esencia de su vi -
vir, no constituye un problema 
vital para España, donde es sabi-
do que sobran muchos abogados 
y médicos que, aunque no todos, 
sí gran parte, cuando quieren ser-
lo de verdad y no a merced de un 
título formulario, tienen que aga-
rrarse a los libros después de ob-
tenerlo; porque en esos intangibles 
centros de cultura que alegan tan-
tos fueros y tantos merecimien-
tos, ssbe el país sobradamente y 
lo dicen de boca en boca todos los 
ciudadanos y el Gobierno no tie-
ne por qué ocultarlo, lo difícil que 
es a un estudiante serio y aplica-
do llegar a hacer su formación 
sólidamente, por un régimen de 
clases numerosas y breves, con 
frecuentes faltas de puntualidad y 
asistencia de los catedráticos o 
delegación de sus funciones, char-
as pintorescas e incoherentes, 
largas vacaciones, escarceos polí-
ticos u otras amenidades de nues-
tra tradicional idiosincrasia uni-
versitaria. 
No es como para que el país se 
ponga de luto por la suspensión 
en vía de regeneración de esta 
actividad nocional en la que, co-
mo en tantas otras, se han veni-
do imponiendo las minorías re-
voltosas que,, por lo visto, no 
pueden aguantar más de un quin-
quenio el régimen de trabajo y 
orden impuesto por la dictadura 
que, ante tal actitud, venga de 
donde viniere, no tendrá otro ca-
mino que prolongarse y fortale-
cerse si ha de seguir sirviendo al 
país que la apoya y la aclama con 
más entusiasmo que el primer 
día, por mucho que esto lo quie-
ran disimular y ocultar sus ad-
versarios. 
El caso actual de España es 
singular, pero es clarísimo; advi-
no la dictadura ante una evidente 
descomposicUn general del país 
declarado en quiebra económica 
por el último ministro de Hacien-
da del régimen desaparecido, 
desmoralizado ante una campaña 
militar abundante en adversida-
des, acobardado ante un régimen 
de impune y sangriento terroris-
mo, inquieto por la suerte de su 
óohesión y unidad, socavada la 
sociedad nacional por la malicia 
y la audacia imperantes, el caci-
quismo, la injusticia y la reco-
mendación, y mil otros fueron 
males y peligros que ya se hace 
pesado recordar tantas veces. 
Todos fueron definitivamente 
conjurados en cinco años y para 
saber si el pueblo en todas sus 
clases y sectores, que con el rey 
comparte la soberanía, lo apre-
ciaba así, a más de sus continuas 
manifestaciones espontáneas, se 
propulsaron la del 13 de septiem-
bre del 28 y la del domingo pasa-
do. En la primera, laUnión Patrió-
tica demostró su robustez en nú-
mero, calidad y entusiasmo; en 
la segunda, elementos que incom-
prensiblemente se dicen ajenos a 
ella, la iniciaron y organizaron, 
con el resultado definitivo que 
todos h a n podido comprobar, 
pues contra esa manifiesta volun-
tad del pueblo en sus dos sexos y 
en todos sus matices y activida-
des, sigue la actuación de sober-
bias, intereses, rebeldías, auda-
cias y petulancias que^ a falta de 
motivos serios, se han agarrado 
a la interpretación mal intencio-
nada de una disposición de im-
portancia secundaria y condicio-
nada, para llevar primero a la in-
quietud, y luego a la rebelión, a 
un buen número de estudiantes 
universitarios y de academias es-
peciales. 
El Gobierno, que tiene dudas 
sobre si se está imponiendo el 
número o la audacia, acaso se de-
cida a requerirlos a que se defi-
nan y clasifiquen sin que ello sea 
un tanteo de sufragio, sino un 
preliminar de organización; pero 
sea lo que sea, lo evidente es que 
ni un solo ciudadano formal y 
ecuánime se ve privado de dere-
chos y libertades y aun las dis-
frutan muchos que, en países cu-
yos gobiernos presumen ,de libe-
rales, se les habrían ya restringi-
do, Y no lo es menos, que la mi-
noría revoltosa, sin poner, natu-
ralmente, en riesgo nada esen-
cial, compromete caros intereses 
del país y que a esto hay que po-
ner pronto remedio, sí se han de 
defender debidamente. . 
Por fortuna, la crisis de opi-
nión en el extranjero ha pasado, 
pues los grandes periódicos mun-
diales han comprobado por en 
viados especiales la situación real 
de España, su estado de progreso 
y de opinión, y han dedicado a di-
fundirlo así por el mundo espa-
cio, claridad y celo que, en pocos 
periódicos españoles se han podi-
do comprobar, y¡ .todo ello con-
viene decirlo para salir al paso a 
la malicia, con absoluto desinte-
rés y gratuidad; costeándose ellos 
mismos los gastos de viaje, estan-
cia e información. En el espíritu 
de esta gran Prensa esclava de su 
honor, consciente de su deber y 
de la altura de su misión, se ha 
operado una gran reacción, y ha 
tomado sobre sí la noble carga de 
informar al mundo, sobre la ver-
daeera situación de España, ha-
cia la cual vuelve de nuevo a di-
rigirse, confiada, la gran corriente 
de turismo culto, que ya nos ha 
enviado sus avanzadas. 
No faltan malvados que ven en 
estas circanstancias la ocasión 
propicia en que apoyar el triunfo 
de sus ambiciones y rencores, 
pero bueno será que sepan de una 
vez que el Gobierno estima en 
ellas precisamente un motivo más 
para no claudicar ante sus ma-
nejos, sancionándolos merecida-
mente, pues entre las demostra-
ciones del gran progreso que Es-
paña ha de ofrecer a sus visitan-
tes, es la primera la de que en 
ella, como en los grandes pueblos, 
también se sabe gobernar con de-
coro y autoridad. 
Sin perjuicio de la extensión e 
importancia que cada periódico 
acuerde dar a la muy satisfactoria 
noticia, el Gobierno se apresura a 
hacer saber al público que el 
avión español «jesús del Gran 
Poder» ha merecido del de Chile, 
el altísimo honor y gratísima con-
fianza, de encomendarle la con-
ducción de. los documentos que 
constituyen el tratado con Perú, 
que da cordial solución al largo y 
difícil litigio territorial manteni-
do por dos pueblos, hijos predi-
lectos de España, que en esta so-
lemne ocasión va a llevar pol-
las alas de su gloriosa aviación, 
el tratado pacificador entre dos 
grandes naciones hispano-ameri-
canas. A tal fin, el comandante 
del «Jesús del Gran Poder», ha 
sido autorizado para diferir su 
salida, las horas precisas para el 
desempeño de la honrosa misión. 
Esta vez, más que ninguna otra/ 
el corazón de España está pen-
diente del feliz viaje de nuestros 
bravos y expertos aviadores, a 
los que Dios dará seguramente la 
suerte que merecen. 
17 abril 1929. 
V A L E N C I 
(De nuestro redactor-corresponsal]! 
Los coros de Praga han cantado e, 
Ayuntamiento "Saludos de !a Patri 1 
En Liria, trabajando en unas ohr 
un albañü se cayó, matándose... acas 
dente de automóvil.- para Cl> 
la Cruz de Mavo. 
I CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES Í 
§ PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS SÍ' 
p FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS p 
I E . C A S T E L L A N O I 
LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
77-// noche. 
E I J CORO DE PRAGA 
A las 13Mo de hoy lleiíó en el 
tren procedente de Castellón el 
renombrado Coro Smentana de 
Praga, el cual esta tarde, en el 
Principal, hadado una hermosa 
audició", justificando la lama de 
que venía precedido. 
La mencionada agrupación co-
ral acompañada del ministro ple-
nipotenciario de Checoeslovaquia 
en España, visitó aL marqués de 
Sotelo, en el Ayuntamiento, can-
lando una JO;nposición de saluta-
ción a Valencia. 
El alcalde agradeció vivamente 
esta deferencia y pronunció pala-
bras de entusiasmo y cordialidad 
para Checoeslovaquia y España. 
El ministro de Checoeslovaquia 
manifestó en sus palabras de salu-
do a Valencia que recorrían Espa-
ña para darla a conocer a su na-
ción desde los puntos de vista mo-
numental, deportivo, comercial, 
progresivo, etc., deseando con 
^Uo estrechar los lazos de amistad 
entre esta nación y su naciente 
república.-
En breve se inaugurará en Va-
lencia la Exposición del grabado. 
Los huéspedes de Praga están 
siendo objeto de atenciones por 
las, autoridades valencianas. 
LA FUNCION DE LA 
PRENSA 
Como ayer dijimos, aumenta 
la animación para la función or-
ganizaba por la Asociación de la 
Prensa, que promete ser un acon-
tecimiento. 
El viernes, en el Teatro Prin-
cipal, tendrá lugar el menciona-
do espectáculo, cuyo programa 
satisfará al más exigente. 
La compañía de Lola Membri-
ves representará «Las Adelfas», 
de los hermanos Machado, que 
con objeto de asistir al estreno 
que se verifica hoy, permanece-
rán en Valencia puesto que en 
aquella función de la Prensa se 
les rinde un homenaje a los ilus-
tres autores. 
Como fin de fiesta actuará la 
àrtista Tan i Zerja, intérprete fe-
liz de las canciones argentinas, 
que se presentará en el cuadro 
gaucho de la revista «¡Ris-Ras!». 
Hay uná gran demanda de lo-
calidades. 
LA CABEZA 
SOTELO 
DE 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
fVlayor, S O , M A D R I D 
El coronel y teniente coronel 
del Regimiento de Guadalajara 
que formaban parte de la Comi-
sión fallera de la plaza de Tetuán, 
han visitado al alcalde, marqués 
de Sotelo, para regalarle una «ca-
beza» de un gran parecido al 
marqués y que figuraba en la «fa-
lla» erigida en el mencionado 
sitio. 
El alcalde ha 
sequío. ciclo ei 
INCENDIO 
A las tres y media de [a 
de hoy, en el piso ten 
mero 3 de 
Botet, 
tarde 
habitado p0r 
Roig, se declaró un incendi ' 
fué extinguido prontamente J 
los bomberos. 
Por fortuna 
cuencias. 
hubo cons* 
FALLECIMIENTO 
Anoche falleció en el hospital 
el obrero José Martín Garcia 
consecuencia d- las heridas su 
fridas en el atropello de ayer' 
por un tren en las proximidades 
de Catarroja, suceso de! que ^ 
mos cuenta en nuestro número 
anterior. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
Trabajando en las obras dé edi-
ficación del £Tupo escolaren Li-
ria, el obrero Senén Veches, tu-
vo la desgracia de caerse desde 
el balcón principal de la fachada, 
produciéndose la fractura de la 
base del cr4neo. 
Conducido al hospital, falleció 
en el benéfico establecimiento a 
las tres horas de ingresado. 
El Juzgado intervino. 
AUTO INCENDIADO 
Comunican de Liria que el au-
to de la marca «Fiat» cuya ma-
trícula H(7-1.735, que procedente 
de Valencia se dirigía a Chelva, 
ocupado por varios jefes del ejér-
cito, se incendió en el kilómetro 
27, y al retroceder chocó contra 
un ' poste telegráfico, rompien-
do10- i ^ 
Los ocupantes, entre los 
viajaba el capellán castrense don 
Roberto Madrid, resultaron ile-
sos, a excepción de uno, que su-
frió quemaduras en la mano. 
El coche qued'3 destrozado y 
poste fué arreglado en el acto 
el celador de Telégrafos, sen 
Lis, que pasaba de servicio. 
L A CKUZ DE 
El Ayuntamiento ha acoiu-
contribuir a la -fiesta de 
ando atgu de mayo confección* 
cruces, fuera de con curso) 
•es que 
orad gando a las mejor los particulares y cprp' 
los siguientes premios-
Para corporaciones un^^e 
pesetas. otr0 á e 3 3 1 w e s ^ 
100, y para los partid cinco de 350, otro de 150 y c itios^ 
En esta fiesta y en lo5 .et0 de 
havan instalado cruce* ^ 
premios, tomarán ^ 
de música y dúlzame^ 
D bÏU11 Ap^ 
Teatro a„M\vfl[ 
Mañana en 
debuta con ^ c o ^ 5 lir 
la compañía ele com 
de Vicente Mauri-
.bril de 1929 
otoï' 
de 0 
0 
E J J M A iN A JS A 
f0Rmacion p o l í t i c a . 
cejo de ministros.— Rest^bleci-
^ nto de la Escuela de Ingenieros 
flllfiistriales de Barcelona.-Ciausura 
' la Universidad de Oviedo.-Nota 
Viciosa del Consejo.-Otra extensa 
n ota oficiosa. (Véase la página 4.a) 
Madrid 
! de 
CONSEJO DE HOY 
17,—A las seis y trein-
eSta tarde 
•os la 
acudieron los 
Presidencia para 
Consejo 
Ala 
[usticiadijo 
el ministro de Iebra¡ 
entrada 
a los periodistas que 
algunos expedientes de 
wad cond.cional. 
' R é d e l o s Andes -d i jo -
¿ b a unas cuestiones de com-
^o^demás ministros no dijeron 
11 Al llegar el presidente se diri-
jóa l0s(imfo.rmadores de Prensa 
Riendo: Ya habrdn visto uste-
Restablecimiento de la norma-
lidad en la Escuela de Ingenieros 
industriales de Barcelona, una 
vez satisfechas las sanciones que 
se impusieron. 
Resolución de consultas del 
director general de la Beneméri-
ta sobre aplicación de Real orden 
de julio de 1891 sobre casos de 
imprudencia temeraria de los in-
dividuos del Cuerpo. 
Restauración de la Catedral de 
Burgos. 
Repoblación forestal de 41,000 
hectáreas en la provincia de Lo-
groño .—(Mencheta). 
x-agina 
t ^ Z ^ ^ ^ o Z ¡ TEATRO MARIN 
lénez e Iglesias, a quienes 
Chileha confiado el honroso en-
cargo de conducir el tratado por 
elq^ue dirime con el Perú la espi-
nosa cuestión Tacna y Arica, que 
tanto tiempo mantuvo la intran-
quilidad estre esas dos naciones 
tan queridas para España. 
Añadió el jefe del Gobierno que 
el «Almirante Cervera», que se 
hallaba en aguas portuguesas, 
había llamado la atención en Lis-
boa, y que se disponía a hacer 
nimbo a Huelva, donde luego se 
prepararía para su viaje a Cuba. 
El presidente se nos mostró 
muy satisfecho al dar las anterio-
res referençias.—(Mencheta), 
DESPUÉS DEL CONSEJO 
Madrid, .17,—A la salida del 
•Consejo de ministros, el marqués 
•de Estella dijo que en,el Consejo 
se habían estudiado y t aprobado, 
<^ si exclusivamente, cuestiones 
<ie trámite. 
Poco después se entregó a la 
Prensa la nota del Consejo.— 
{Mencheta). 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 17.~La del consejo de 
esta tarde comprende los siguien-
tes extremos: 
Concesión de vanos créditos 
contra calamidades públicas de 
Huercal Overa y Arganzón. 
Tendido de cables entre Alge-
ciras y diferentes puntos de la 
costa africana.. 
Nombramiento de una comí-
an para el estudio y, cultivo de 
^nas zonas. 
Anoche, con buena entrada y 
mejores propósitos, s e estrenó 
por la Compañía Montijano Ja 
obra del ingenio cumbre de la 
escena española don Jacinto Be-
navente, «Pepa Doncel», produc-
ción que por su tesis y desenvol-
vimiento ha motivado reciente-
mente críticas en pro y en contra 
en la Prensa española y extran-
jera. 
Conocido el argumento y sufi-
cientemente discutido, nos rele-
vamos de hacer por nuestra parte 
ningún comentario; slóo, sí, hace-
mos constar nuestra admiración 
al insigne autor de tantas obras 
bellísimas. 
La intei pretación... fué una lec-
tura en voz alta, en la cual des-
collaron como buenos recitado-
res el señor Mont'jano y su bella 
hija Asunción. 
Fueron muy aplaudidos. 
Esta noche se pondrá en esce-
na «Un Millón», de Muñoz. Seca y 
Pérez Fernández. 
Fies as en honor 
del "Almirante 
Cervera" 
Lisboa, 17.—Continúan las fies-
tas en honor de los tripulantes 
del «Almirante Cervera». El jefe 
del citado buque ha dado un ban-
quete a las autoridades portugue-
sas reinando una franca alegría y 
dándose vivas a España y Portu-
gal. — (Mencheta). 
(De nuestro redactor corresponsal) 
17-11'15 noche. 
LLEGADA DE PERSONA 
LIDADES 
En el expreso de Madrid han 
llehado el intendente general de 
los Reales Palacios, el marqués 
de Lirio Hermoso y el periodista 
don Alejandro Restre. 
R O B O 
El muchacho Guillermo Cáno-
vas le robó a una señora un bol-
so. 
A l ser detenido por la Policía 
tiró lo robado. 
CHICUELO MEJORA 
Ei diestro Chicuelo se halla 
mejor de la cogida sufrida en la 
Plaza Monumental. No toreará 
hasta mediados de mayo. 
Continúa recibiendo telegramas 
interesándose por su salud. 
LAS HIJAS DEL PRESI-
DENTE DE PANAMÁ 
Acompañadas del alcalde, Jas 
bellas hijas del presidente de Pa-
namá visitaron la Exposición. 
Luego el barón de Viver las in-
vitó a comer en el restaurante de 
la Fuente del León. Asistieron 
las autoridades. 
Las hijas del presidente se ha-
llan encantadas de Barcelona. 
INTENTO DE SUICIDIO 
La anciana Josefa García Mo-
rers intentó suicidarse ingiriendo 
cabezas de fósforo en una copa 
de agua. 
Fué auxiliada en M dispensario, 
de la consiguiente intoxicación. 
Se ignoran las causas del inten-
to de quitarse la vida. 
Donativo real 
Madrid, 17.—El Rey don Alfon- ¡ 
so ha donado en cartillas para IH I 
Caja de ahorros del Real Cuerpo 
de Alabarderos, la. cantidad de 
4.000 pesetas. 
Se ha descubierto 
el móvil 
Madrid, 17.—Se ha averiguado 
que Diógenes Fernand que asesi-
nó a su esposa y luego se mató, 
padecía una enfermedad que de-
generó en enajenación mental.— 
(Mencheta.) 
INFORMACION EXTRANJERA 
El "jesús del Gran Poder,, recibe el 
alto' honor de conducir de Chile ai 
Perú el tratado de paz entre ambos 
pueblos. (Véase en 4.' página la nota 
ofíciosa).--Los portugueses organizan 
fiestas en honor de nuestros marinos. 
Un obsequio al Papa.-En Méjico es-
peran a nuestros aviadores. 
EL «JESUS DEL GRAN 
PODER» 
F U T U R O 
... Y llegaras a vieja. Y una mueoa angustiosa 
dibujarán tus labios ya exentos de color; 
aquellos rojos labios de risa venenosa 
<iue embrujaron el alma de un pobre soñador. 
Los pétalos marchitos que fueron de una rosa, 
rodando por el suelo, se perderán al fin, 
y otra flor nacerá, como tú de orgullosa 
€n la tierra aromosa del que fué tu jardín. 
Y llegarás a vieja, ¡pobre flor encantada! 
y aquellos que ansiaban tu aroma embriagador 
al verte seca y mustij», exclamarán: «jya nada!» 
Porque ignoran que aun seca, la flor es siempre flor. 
JAIME G. HERRANZ. 
DE PROVINCIAS 
PESCADOR ELECTRO-
CUTADO 
Gijón, 17.—Un modesto pesca-
dor muy conocido en esta pobla-
ción al echar al agua el aparejo 
de pesca tuvo la desgracia de to-
car un cable de alta tensión, que-
dando muerto en el acto.—(Men-
cheta.) 
LA REINA DE RUMANIA 
' Sanlúcar de Barrameda, 17.— 
La reina de Rumania, la princesa 
Ileana y los infantes salieron con 
dirección a Jerez y a Lebrija.— 
(Mencheta). 
Chile, 17.—Llegó el mecánico 
Ganso, quien en unión de los 
aviadores Jiménez e Iglesias, re-
conoció detenidamente el avión 
«Jesús del Gran Poder». 
De un momento a otro, el 
avión reanudará su vuelo a Val-
paraíco. 
Los capitanes Jiménez e Igle-
sias hicieron una visita a la viu-
da del malogrado aviador Arfe-, 
dondo, que pasó una temporada 
en España haciendo prácticas de 
aviación.—(Mencheta). 
MEJORAS EN LOS HABE-
RES DE LOS FUNCIO-
NARIOS 
París, 17.—El consejo ha acor-
dado la distribución de fondos 
para el mes de mayo. , 
También ha -^cordado introdu-
cir algunas mejoras en los habe-
res que disfrutan los fuccionarios 
públicos. 
El Gobierno ha adoptado medi-
das, para combatir la viruela.— 
(Mencheta). 
LA PROPUESTA RENDI-
CIÓN DEL GENERAL 
BARRATE 
El Paso,—Parece ser absoluta-
mente cierto que el general Bar-
bate ha hecho gestiones cerca 
del cónsul norteamericano e n 
Nogales para su condicionada 
rendición con cinco mil hombres. 
A pesar de la negativa del pre-
sidente Portes Gil, que quiere la 
entrega de los rebeldes sin con-
diciones, se cree que se están rea-
lizando gestiones entre el general 
Barbate y el general en jefe de 
los federales.—(Mencheta). 
CONSAGRACIÓN DEL 5.° 
OBISPO CHINO 
Roma.—Con toda solemnidad 
se ha celebrado la ceremonia de 
la consagración del obispo chino 
Evaristo Chang. 
Con el nuevo obispo son cinco 
los actualmente existentes d e 
aquella nacionalidad, puesto que 
de los seis consagrados habían 
fallecido dos.—(Mencheta). 
tra dos leg-ionarios que en una re-
yerta se mutilaron mutuamente 
varios dedos de la mano. 
Durante el consejo , ocurrió un 
incidente: los procesados insulta-
ron el tribunal.—(Mencheta). 
Choque de trenes 
Bruselas, 17.—El rápido de Pa-
rís chocó con un tren de mercan-
cías, resultando un muerto y va-
rios heridos.—(Mencheta). 
Visitas al Papa 
Roma, 17.—Su Santidad el Papa 
ha recibido en audiencia a una 
Comisión de Sajonia y a otra de 
Turín, que fué a entregarle un lu-
josísimo automóvil.—(Mencheta). 
A la Exposición de 
Sevilla 
Buenos Aires, 17.—Han salido 
para representar a la Argen-
tina en la Exposición internacio-
nal de Sevilla cuatro déle gados; 
dentro de unos díaç saldrán otros 
tantos que integran la comisión 
plena.—(Mencheta). 
Temporalazo 
Nueva York, 17.—Se está des-
encadenando un temporal devas 
tador a todo lo largo de la costa 
del. Atlántico, desde el Estado de 
Florida hasta el deMassachussets. 
Todos los buques han demora-
do su salida. 
Un remolcador se ha ido a pique 
cerca del arrecife Robid, durante 
un ciclón en el que el viento al-
canzó 85 millas por hora. 
La tripulación, compuesta de 
17 hombres,, ha sido salvada.— 
(Mencheta). 
MIELAN ASTRAY, 
CHILE 
A 
Buenos aires, 17.—Después de 
un breve descanso en esta capi-
tal a su regreso de Montevideo, 
salió para Chile el heroico gene-
ral español Millán Astray, que en 
Santiago de Chile, continuará las 
conferencias que con tanto éxito 
como brillantez viene dando des-
df su llegada a la argentina.— 
(Mencheta). 
CONSEJO DE GUERRA 
Tánger, 17, -Se celebró el Con-
sejo de Guerra en Mequínez con-' " 
T A L L E R 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
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DE 
8 
Guillén de Castro, 39 
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INSTRUCCION 
PÚBLICA 
Para maestros: 
ESCUELAS VACANTES 
Cádiz: Ceuta, 13,80,1 habitantes 
unitaria barriada Príncipe Alfon-
so. 
Málaga: Alhaurín de la Torre, 
4,039 habitantes.; unitaria. 
Santander; El Bosque 212 habi-
tantes.; Ayuntamiento de En-
trambasaguas; mixta. Agüero, 
329 habítantee.; Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo, mixta. Reque-
jada y Mar, 748 h a b i t a n t e s . ; 
Ayuntamiento de Polanco; mixta 
Ramera y Posedilln, .517 habitan-
tes.; Ayuntamiento de Polanco; 
mixta. La Abadilla, 645 habitan-
tes.; Ayuntamiento de Santa Ma-
ría de Cayón; unitaria. San Mi 
guel de Meruelo, 515 habitantes.; 
Ayuntamiento de Meruelo; unita-
San Vicente de León, 187 habi-
tantes Ayuntamiento de Arenas; 
mixta. Proaño y Hormas, 267 ha-
bitantes.; Ayuntamiento de Her-
mandad de Campo de Suso; mix-
ta. 
Tarragona: Constantí, 2092 ha-
bitantes,; dirección graduada. 
Gandosa, 3661 habitantes.; di-
rección de graduada. 
Toledo: Lagatera, 2551 habitan-
tes.; unitaria número 1. Toledo, 
26,175 sección graduadua aneja a 
la Normal. ^ . 
Zamora: Vide de Alba, 158 ha-
bitantes.; Ayuntamiento de Losa-
cino; mixta. Bustillo de 844 habi-
tantes.; unitaria, 
Zaragoza: Borja, 5.093 habitan-
tes.; sección de graduada. 
(Gaceta.101 de 11 de abril) 
CONCURSO PARA ADQUIRIR 
MATERIAL 
En la Gaceta del día 15 se pu-
blican las condiciones para adqui-
rir, por concurso público abierto 
por la Dirección general de Pri-
meoa enseñanza, pianos y armo-
niums con destino a. las escuelas 
nacionales. 
La Marca «Rioja» 
Logroño.—Hoy se ha reunido 
el Consejo regulador de la marca 
«Rioja», acordando, entre otras 
cosas, que todo vino que se pon-
ga a !a venta con el nombre de 
Rioja o de alguno de los pueblos 
de la zona denominada Rioja lle-
ve en su envase los sellos y pre-
cintos que garantizan la autenci-
daci de la marca. 
El vino que carezca de tal re-
quisito en sus envases no es Rio-
ja, y los infractores de esta dispo-
sición incurrirán en multa de 50 
a 500 pesetas, determinándose a 
la tercera infracción el cierre del 
establecimiento o industria que la 
cometa. 
mnn umum 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
Notasjmlítares 
Por Real decreto de 13 del ac-
tual se ha nombrado jefe de la 
policía gubernativa de Madrid a 
don Agustín Marzo Balaguer, co-
ronel de la Guardia civil. 
Se ha dispuesto asignar la can-
tidad de 25 pesetas mensuales 
para,gastos de material a los co-
mandantes encargados del servi-
cio de Educación Ciudadana físi-
ca y premilitar, siendo dicha can-
tidad con cargo al presupuesto 
del Estado. 
En Elizondo (Navarra) ha falle-
cido el día 11 del actual, el gene-
ral de brigada en situación de se-
gunda reserva, don Manuel íaén 
Alonso. 
Ha sido nombrado ayudante de 
campo del capitán general de 
Valencia al comandante de infan-
tería don Mauricio Manrique de 
Lara, disponible forzoso que des-
empeñaba en la actualidad e'i car-
go de jefe de educación premili-
tar en el partido de Alberique 
(Valencia). 
El rey (q. D. g.) de acuerdo 
con lo propuesto por la Asamblea 
de la Real y militar orden de .San 
Hermenegildo se ha dignado con-. 
ceder al capitán (E. R.) con des-| 
tino en la Zona de Reclutamiento 
y Reserva de esta capital don 
Avelino Larrocha López, la pen-1 
sión de cruz a partir del primero 
de marzo último. 
i'ara hoy están citados en la 
Junta de Clasificación los pue-
blos de que han de ser revisados 
los'expedientes de exención del 
servicio de los mozos de los mis-
mos: Torrecilla de Alcañiz, To-
rre de Arcas, Torre del Compte, 
Torrevelilla, Tronchón, Urrea de 
Caen y Valdealgorfa, y para ma-
ñana, Valdeltormo, Valderro-
bres, Valjunquera y Mas del La-
brador, Villarluengo, Villarro-
ya de los Pinares, Vinaceite y 
Zoma (La). 
En la Audiencia 
La causa de homicidio que es-
taba señalada para ayer se sus-
pendió por enfermedad del letra-
do don Joaquín Julián, que inter-
venía en ella. 
Para hoy está señalada la vista 
pública de la causa del Juzgado 
de Castellote por disparo y tenen-
cia contra Benito Gargallo Ayora 
suspendida el mes pasado. En 
ÉL MAÑANA del 15 publicamos 
una amplia información, y como 
mañana nos hemos de ocupar de 
de los debates, omitimos la repe-
tición. 
Interviene el letrado señor Ma-
rina. 
T A U R I N 0 S 
Luis Morales p > 
110 y Julián S a c Z ^ S i 
Miarán el m x [ ^ 
Valencia reses de i w > 
tesSurga). o l 0 ^ ^ 
Que triunfen de nuevo. 
El diestro ChiciTelos 
rando notablemente a!§'Uen% 
momentos en que vr, ^ 
fuertes dolores. no10 % 
Su esposa no se aparta, 
mento del lado del herir n% 
Entre las numerosas 1 
que lo han visitado ñ o - J ^ 
tro Antonio Márquez%UY ^ 
ha causado excelente im 
entre los aficionados y a j T ^ 
bes toreros estaban d i s g u l ^ 
De continuar la mejoría r • 
cuelo volverá a los ruedos tor í 
do el 12 de mayo en A l i c a í 
Celebramos tanjratas noticia, 
Gitanillo de Triana ha orfe 
do un conflicto a la empres;, ^  
Bilbao al negarse ahora, unavej 
hechaslascombinadones.atorear 
la corrida de los «parladés.^  
según leemos. 
Bien, por los valientes. 
• ZOQUETILLO. 
I 
MANUEL BENEITEZ 
ff¿ • CAMISERÍA FINA - ¿fc 
^ EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
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Se diferencia de todas las demás en que hace meior .la paia, no romrx^ ¿rárm nk^bu^ ^ ^ i i ^ VVÍÚX 
ento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita Z ^ S e s p S í s U s ^ 7 ^ ' 
Escribe un-labrador y observador imparcial a un pariente snVo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): .,,.<, 
grano lo dejaba bien hmpio, poca granza y el grano no lo pica hada, así como la paia sale suave v corta noní hab a otra triH3^ 
Eustón y esta de Perona o sea la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo k p^™X m ^ o r ^ t ' S r S » resumen 
iladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar ». 
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NOTAS VARIA-S 
obernadorhaimpues-
blasfemo al ve-
Modesto García i 
par» 
i ' 
e 
•ubrir una vacante 
en su cargo de médico de Obón a 
don Gandiaso Martínez. 
Han sido denunciados Antonio 
Yuste Aguar, de Rillo; Manuel 
Izquierdo Ros, de Alcalá de la 
Selva y Joaquín Estevan Garfella, 
de Tortajada, por no llevar en sus 
i vehículos la placa de Tasa de 
clej Rodaje. 
al ocurrida en el Ayunta-
Tronchón, ha sido 
-a dicho cargo al i 
don Má: nuel Monfor 
te Car-
LaS revueltas 
afghanas 
que 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimicnío de su distin 
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
.U'O-Riga, 17.~Se dirje  el 
bierno soviético ha dado instruc 
I je ele Castra!vo se tras- j ciones a su representante diplo 
^ i orden del Ministerio de [ mátic0 en Teherán para 
iRea Hí^noniendo la ' Real 
Gobernac 
iiiej ecuc ión 
(AJón dispon 
de la sentencia en fir-
1 vierta al gobierno 
que ad-
persa que se 
,a salfl tercera del Tribunal 
de justicia, fecha 12 de 
S 6^" ... último, en laque se 
dicie mbre últi o, en a reposición de clon Pe-
Domingo en el cargo ¡ 
del Ayuntamiento i 
rí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^ 
PROGRAMA DH 
RADIO 
^ ^ d o pueblo 
¿einiencioi 
general de Ad-
eleva la docu-
^ la Dirección 
pstración se 
mentación relativa a la vacante 
¿e la secretaría del Ayuntamiento 
Tormón. 
Al mismo Centro Superior se 
Temite copia literal certificada 
del acta de la sesión celebrada 
por el Pleno de la Diputación pro-
clamando candidatos que repre-
senten a las Diputaciones del pri-
mer grupo en el Comité y Caja 
Central de fondos provinciales. 
Ha sido autorizada para cele-
brar junta general el día 21 del 
corriente, la Asociación de Gana-
deros de Calanda. 
abstenga de tomar parte en las 
luchas políticas que se desarro-
llan en el Afghanistan, pues en 
caso contrario Rusia se verá obli-
gada a intervenir activamente.— 
(Mencheta). 
Para el Congreso 
Internacional de 
autores 
Madrid, 17.—Esta mañana se 
entrevistaron con el señor Aunós 
una Comisión de autores y de 
compositores para organizar para 
el día;19 de mayo próximo, en. Ma-
drid un Congreso internacional 
de autores y compositores.-(Men-
cheta). 
i 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F Q R D 
GARAGE ARAGON 
¡S¡3 8 «W (31 W a 
gfi 
P R E C I O S R C O U a O O i j LAVABOS 
3AÑERAS 
CALENTADORES 
WATERS 
BIDETS 
Ernesto Ferrer .BARCAs.2-VALEncsA 
El señor director general de 
Seo:urida(i participa haber sido 
autorizada la proyección de las 
películas «T masín en el Reino de 
Oz», propiedad de la Casa Verda-
guer; «Concurso de artistas en-
mascarados» y «Mayer», propie-
dad de la Casa Metro Goldwyn; 
«Revistas Paramouut núm. 69», 
propiedad de la Casa Paramount; 
«La señorita y el chófer», propie-
dad de la Casa Ernesto González; 
¿No está la dicha donde se bus-
ca^ , propiedad de la Casa Exclu-
sivas Fénix; «Pesca de pescoza-
das» y «Noticiario número 43, 
volumen IV», propiedad de la 
a^sa Hispano Fox Film. 
Para tratar de asuntos munici-
pales relacionados con la Admi-
nistiación, el señor gobernador 
cita al alcalde de La Zoma a que 
se persone en su despacho oficial 
el 29 del corriente. 
Con objeto de que la Sociedad 
Unión de Labradores de Villa-
tranca del Campo tenga represen-
^ción en el Ayuntamiento por 
^tar inscripta en el Censo Corpo-
rativo de Teruel, se nombra con-
c^al corporativo de aquel Muni-
cipio al presidente d é l a misma 
^ Fernando Gómez Sebastián. 
Por el Ministerio de la Gober-
nación se ha dispuesto la inejecu-
Clón de la sentencia firme de la 
sala tercera del Tribunal Supre-
1^0 Justicia, fecha 22 de enero 
' e 19-7, que ordenó se repusiera 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mirones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARA YA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS . Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
FSTA CASA'FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabant con á n c o r a forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla4 
Hispano, Ibé r i co , iodos ellos con vertedera blindada^arados V i ñ e r o y A londra . 
Sembradoras, Gradas, C o r t a r r a í c e s , Corrapajas, Molinos, Tr i l ladoras , T r i l l o s , 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
VITORIA 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de írillá de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
go tándose íoíalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y - H À R R I S y los motores ingleses LISTER. 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Barcelona, SSO'S metros. 
ll'OO: Campanadas y parte meteoro-
lógico. 
11'30: Sobremesa, Música, Informa-
ción Jteatral, revista de libros; 14*45, 
Cierre. 
17'30: Apertura con música, Cotiza-
ciones, Cambio de valores, Música del 
sexteto, Noticias de prensa, Sesión in-
fantil, 19*00 Cierre. 
20*30; Ciclo de conferencias de pro-
tección a los animales, Campanadas^ 
Parte» Música, Cuplets, Noticias, Con-
cierto por la Banda del Regimiento de 
Badajoz, 23*00 Cierre. 
Madrid, 426*7 metros. 
Jueves 18 de Abril. 
11.45: Mediodía, Nota, Calendario, 
Recetas. 
• 12: Campanadas, Noticias. 
12*15: Señales, Fin. 
14: Sobremesa, Campanadas, Seña-
les, Cencierto «Phedre», obertura (Ma-
ssenet); «Constantinopla», fox (Cari r 
ton)r; «Músicaclásica», fantasía (Chapí); 
«Ris Ras», fandanguillo (Luna y Pe-
ndía), boletín. Bolsa del trabajo. La 
orquesta: «La Walkria», fuego èncan-
tado (Wagner); Himno a la Exposición 
de Valencia» (Serrano); «Zoraida», 
danza árabe (Escobar); «Mañanitas de 
Montmartre», tango (Demare); «Ber-
ceuse» (César Cui); «Alborada gallega» 
(Veiga). 
15*25: Noticias. 
15*30: Pin. 
19: Campanadas, Cotizaciones, Mú-
sica du baile: «Don't Keep me in the 
Dark», tox (X); «Siempre», tango (E. 
Blanco); «No foGlín»,chariestón (Buck) 
«Te diré», s c h o t i s (Ramalli); «Get 
out and get under the moon». íox 
(Shay); «Chirgolito», tango (Scaiass); 
«I want to be alone with Mary», char-
leston (Brown); «Shalimar», vals (Ni-
cholls); «That my weakness now (X); 
«No te quiero :i:ás»,|tango ( j . Bauer); 
«Thou Swell», fox (X); «Agüero», pa-
sodoble (Franco). 
20*25: Noticias de última hora. 
20*30: Fin. 
22: Campanadas,, Señales, Ultimas 
cotizaciones, Programa popular, Pepe 
Medina (humorista), Antonio Velasco 
Zazo (escritor) y la orquesta de la es-
tación. 
24: Campanadas de Gobernación, 
Crónica-resumen de las noticias del 
día, Noticias, 0*30 Cierre. 
Premio al Heroís-
mo 
San Sebastián.—En Pasajes de 
San juan se ha procedido a la en-
trega de medallás y diplomas a 
la joven Ramona Borras, que con 
riesgo de su vida salvó en ¡distin-
tas ocasiones a tres criaturas que 
se habían caído al agua. 
También se otorgaron recom-
pensas a varios marinos que con-
tribuyeron el salvamento de les 
tripulantes vapor «Arnábal-Men-
1 di», hundido en aguas francesas. 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
EsteHa. 
Qeirona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logrefto. 
Lugo. 
Madrid. 
Falencia. 
Palma de Mallorca 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE j O A Q u i N 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
^Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
CGSTA NUMERO. 56. 
Exámenes ingreso y Asignaturas 
Magisterio - Bachillerato 
Primera Enseñanza 
Repaso y preparación con éxito 
por métodos rápidos para los pró-
ximos exámenes de Mayo y Junio 
a cargo de un competente profe-
sor Oficial. Clases particulares y 
en grupos. Informarán—San Ju-
lián 2, 2.° (Entrada por la Glo-
rieta). 
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Capital, un mes 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 1 
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P á g i n a 8. Teruel, 18 de abr i l de 1929 
jOS humoristas 
AL MARGEN DE LA PANTALLA 
Que «los viajes ilustran mucho» era 
uno de los postulados de más circu-
lación y s o e o í r i d o s en que se apoya-
ba la antigua cultura de nuestros pa-
dres y que, apesar del tiempo transcu-
r r ido , aún sirve de sosten a la nuestra, 
flamante y m o d e r n í s i m a . Basta que 
un ciudadano cualquiera haga un 
arriesgado viaje desde la Puerta del 
Sol a las ignotas tierras de Ciempo-
zuelos, para que regrese a su domici-
l i o con un caudal de conocimientos 
geográficos, a rqueo lóg icos y hasta cu-
linarios, como para eclipsar la reco-
nocida buena fama de los seis o siete 
sabihondos de que tan orgullosa se 
mostraba la antigua Grecia. 
Y no se nos diga que lo dicho es 
exageración y ganas de retroceder las 
cosas hasta la tortura, en busca de án-
gulos humor í s t i cos para ^asar hones-
tamente el rato. iMo; se trata de algo 
serio y de indudable realidad, gracias 
a la cual, m u c h í s i m a s personas, sobre 
todo ni habitan: en grandes poblacio-
nes— se han podido enterar de que las 
aceitunas vienen a este mundo sin una 
anchoa dentro comprobando al mis-
iíio tiempo que la existencia de minas 
de longaniza no pasa de ser una fan-
tást ica pa t raña , forjada sin duda, por 
estas posibles confusiones, merced a 
la docencia cinematográfica (cuidado 
h è r m a n o corondel) que permite, lle-
gado el mal momento de actuar en un 
«roh de marido ultrajado, decirle una 
porción de cosas feas a la parienta, 
sin perjuicio de realizar al mismo 
tiempo una estupenda labor fotogéni-
ca. Indicaremos, aunque se trata de 
algo muy sabido, que lo más, reco 
mendado para esta coyuntura es mi -
rar, pr imero de t ravés hacia un r i n -
cón como en busca de una te la raña 
imaginaria. Después desabrocharse el 
cuello de la camisa y hacer con la glo-
tis unos ejercicios semejantes a los 
que se har ían para deglutir un cepillo 
y como final emocionante, descompo-
nerse el peinado —si hay peinado, 
claro es— y dejarse caer de golpe so-
bre un mueble —una cama es lo más 
apropiado— moviendo los hombros 
convu ' s ivamen té en señal fotogénica 
de que se ha cogido una «perra» in-
terminable y e legant ís ima. Después 
de ejecutar esta vistosa escena mími-
ca, es muy úti l dar parte a los guar-
dias, para su inter ior satisfacción y 
efectos consiguientes. 
No hay necesidad de indicar, pues 
ello se desprende de lo dicho como 
algún viajero poco veraz y esc rúpulo-1 una pera madura se desprende del 
so en sus afirmaciones. 
Pues bien; no obstante lo dicho y lo 
que puede decirse acerca de la indis-
cutible eficacia docente de los viajes 
(así «e realicen en un modesto^tranvía) 
se puede asegurar sin temor a enojo-
sas rectificaciones, que lo verdadera-
mente ilustrativo hasta la sapiencia, 
más eminente, es el c inematógra fo 
que, con sus múl t ip l e s manifestacio-
nes y posibilidades, pone a nuestro 
corto alcance conocimientos insospe-
chados poo su rareza, enseñanzas ma-
ravillosas y toda suerte de elementos 
culturales, pero con tan generosa 
abundancia, que ellos son suficientes 
de por sí, para hacer florecer en nues-
tra dura mollera, las preciosas flores 
de la sab idur ía . 
. En efecto: antes de lo que pud ié ra -
mos l lamar «era» cinematográf ica, no 
t en í amos n i la menor noción de mu-
chos aspectos de la vida p u d i é n d o s e 
citar entre otros, los referentes a las 
actitudes y gestos apropiados a cada 
momento psicológico, que antes adop-
t á b a m o s a «ojo de buen cubero» sin 
darle la debida importancia y que 
ahora, gracias al c inematógra fo reve-
lador, podemos instrumentar técnica-
mente con todas las reglas del arte 
mímico . La viej ís ima frasè «no saber 
que cara poner» no tiene razón de 
existencia en la actualidad, pues tene-
mos enseñanzas sob rad í s imas para 
dar al rostro el gesto justo y conve-
niente a cada reacción emocional, sin 
caer en lamentables equivocaciones 
ftso no micas. 
Ayer, es decir, antes de la supradi-
cha «era», cuando un sujeto se con-
vencía de que su señora no era preci-
samente suya, sino de una sociedad 
anón ima por acciones, pr imero se en-
fadaba m u c h í s i m o , como es natural, 
y hasta conveniente para las buenas 
costumbres, y después adoptaba con 
tan triste motivo, una serie de gestos 
y actitudes desproporcionados al caso 
y en muchas ocasiones contraprodu-
centes, por desconocer la mueca ex-, 
peral respectivo, que a semejanza de 
lo expuesto en el ejemplo r e señado , 
disponemos de gestos bien definidos 
para otra porc ión de emociones, que 
la vida, en su constante vaivén, puede 
ofrecernos cualquier día; como son» 
descsrrajar un cofre forf,robar úna leco-
motora,o despenar a un recaudador de 
contribuciones indirectas. En todos 
estos trances, s a b r í a m o s a la perfec-
ción adoptar actitudes cor rec t í s imas 
e inconfundibles, ev i tándonos el r id í -
culo de poner cara de apache neuras-
ténico, allí donde la «faena» requerir-
se, si a mano viene, la mueca profe-
sional de un salteador de t ransat lán-
ticos. 
Pero donde la enseñanza cinegráfi-
ca alcanza mayor categoría , resplan-
deciendo como el diamante K o k — I — 
Noor del Rey de Inglaterra, es en el 
negociado del Amor, tan rico en emo-
ciones de va r i ad í s ima gama y tan fe-
cundo en la confección de expresiones 
de todas clases y tesituras, que reco-
rre desde Ja memez pueri l de una se-
ñor i t a en «plan tonta del bote», hasta 
la idiotez más subida del galán apa-
sionado y declamatorio, que debuta 
en las siempre peligrosa^ lides del 
travieso «botones» de Afrodita. Así 
nos ha sido posible poner en claro y 
catalogar debidamente las facies y 
ademanes propios de estos meneste-
res cupidescos, en te rándonos un poco 
asombrados, de có mo las damas jóve-
nes, para recibir un ósculo amatorio, 
deben encoger por lo menos una pier-
na y arrancarle mientras tanto al 
afortunado tenorio, dos o -tres boto-
nes del chaleco. Esto hace muy boni-
to, ' .. 
Además , y cerremos con ello estas 
poco amenas divagaciones, el cine pe-
netra muy a fondo en la psicologia d 3 
los pueblos, destacando rasgos carac-
ter ís t icos tan firmes que, ellos solos, 
bastan para darnos la razón de, mu-
chas diferencias raciales, antes inex-
plicables. 
Así, en efecto, vemos al ñor team e-
más pobretes de la Tierra que para él, 
' un mil lón de dólares , no tiene impor-
j tancia alguna. En cambio nosotros, 
i pobres habitantes de una nación mo-
idesta, aunque honrada, cuando nos 
encontramos por casualidad con un 
«papiro» de cinco duretes; lo coge-
mos con sumo cuidado, lo pa'pamos 
con la míst ica unción con que se palpa 
una reliquia preciosa y, por f in , lo 
guardamos muy dobladito entre pa-
peles para que no sufra trepidaciones 
molestas. «Dime cómo manejas un b i -
llete de Banco y te d i ré de qué na-
ción eres», puede ser una ht>fma muy 
útil parajlos que se dedican a hurgar 
en lo desconocido de la vida humana, 
que es, dígase lo que se diga, una 
ocupación tan meri toria y útil como 
tantas otras. También puede decirse 
pensará alg'jn lector—dime como es-
cribes y te d i r é lo que eres... pero es-
te es un tema tan peligroso para noso-
tros, que nos invita a poner punto f i -
nal, ya que por ahora no podemos po-
ner otra cosa mejor. 
R A F A E L ESPEJO SAAVEDRA. 
presiva y la «pose» propia de tal con- ricano, ventripotente hijo de una na 
tratiempo conyugal, pe rd i éndose con ' 
ello -na gran cantidad de ene rg ía 
dramática y p'r lo tanto de efecto útil 
sobre la dama «socialista». 
Hoy, por fortuna, no son da temer 
cion pic tór ica de «pasta minera l» , 
manipular los billetes de Banco a pu-
ñ a d o s como si fueran prospectos, con 
una despreocupación rayana en la de-
mencia y, dando a entender a los de-
S U C E S O S 
SUICIDIO 
Comunican de Celia que en su 
domicilio de la calle de los Loza-
nos, el vecino Joaquín S .Ivador 
García, de 34 años de edad, solte-
ro, labrador, que vivía en compa-
ñía de su madre, fué hallado 
muerto en el granero de la misma 
casa, pendiente de una soga que 
colgaba del techo. 
Se personó el Juzgado haciendo 
el levantamiento del cadáver. 
El desgraciado Joaquín se sui-
cidó por hallarse enfermo. 
SOBRE EL INCENDIO DE UN 
GARAGE 
Días pasados dimos cuenta de 
un incendio ocurrido en un .gara-
ge en Sampei de Calanda, en el 
cual habían sufrido desperfectos 
cuatro automóviles, una camio-
neta y utensilios y accesorios de 
automóviles, y en cuyo incendio 
sufrió quemaduras por explosión 
de gasolina el obrero Gregorio Ló-
pez Se vi l . . Hoy tenemos noticias, 
facilitadas al Gobierno civil, de 
que el Gregorio se halla mejor y 
de que las pérdidas ocasionadas 
en el incendio ascienden a unas 
ocho mil pesetas. 
El edificio donde estaba instala-
do eí garage, sé encontraba 
ffürádo. 
ase-
Dice la "Gaceta" 
Madrid, 17.—Convoca a un cur-
sillo de sericicultura en la escue-
la de Murcia, 
. Real decreto admitiendo hasta 
el día 23 de abril de 245 mil tone-
ladas de trigo arg-entino. 
Real decreto disponiendo que 
el próximo día 20 a las doce horas 
se adelanten los relojes una hora 
que volverá a ser restablecida el 
día 6 de octubre a las once de la 
noche. 
Regulando la distancia entre 
Cádiz y Lima por 5.693 millas. — 
(Mencheta). 
a r a g 0 2 a 
(De nuestro servicio especial) 
A consecuencia de un choque (je 
hículos, un carretero resulta heri?' 
Un individuo robaba reses y ias vao' 
día.--En un accidente del trabajo 6 
operario se lesiona.—Otras 
noticias interesantes. 
un 
J7, JO noche. 
CHOQUE DE m AUTO Y 
UN CAERO 
Comunican de Casetas que en 
d kilómetro 139 de la carretera 
de Logroño chocaron un auto-
móvil y un carro, resultando con 
contusiones y la fractura de dos 
costillas el carretero Damián Lo-
bera. 
El automóvil pertenece a la 
matrícula de Zaragoza y era con-
ducido por el señor Aisa. 
Ha intervenido el Juzgado. 
INCENDIO 
En Tierga, en un pajar propie-
dad de Dámaso Gil Perales, se 
produjo un incendio que destru-
yó el pequeño edificio. 
Las pérdidas se calculan en 
unas 400 pesetas. 
El siniestro se cree casual. 
CHOQUE DE AUTOS 
En la carretera de Ateca al Mo-
nasterio de Piedra chocaron el 
autocamión que conducía el cho-
fer Telesforo Martínez y el auto-
móvil propiedad de Jesús Rome-
ro. 
No ocurrieron desgracias per-
sonales. 
El auto de turismo sufrió des-
perfectos. 
Se ha dado cuenta del hecho al 
Juzgado. 
AUTOR DE UN ROBO 
En Calatayud ha sido detenido 
y puesto a disposición del juez de 
Instrucción, Sotero Jarque Soria-
no, de 21 años, natural de Bijues-
ca, por haber sustraído 158 pese-
tas que tenía en una cartera el 
subdito portugués Julio Teixeira, 
con ocasión de hallarse ambos en 
las obras de una carretera en el 
pueblo de Torres. 
ROBO DE RESES 
A los vecinos de Trasobares, 
Manuel JLaborda Aznar y Guz-
mán Bueno, les robaron unas 
veinte reses lanares. 
La Benemérita, después de rea-
I lizadas pesquisas, ha logrado de-
tener al autor del robo Jesús To-
rralba, de la provincia de Huesca. 
La mayoría de las reses han 
sido vendidas por el ladrón a va-
rios traficantes. 
BE LA DIPUTACIÓN 
Por esta Corporación, en se-
sión de Pleno, han sido elegidos 
representantes de las Diputacio-
nes en el Comité central de fon-
dos provinciales, los presidentes 
de las Diputaciones de 
y Valladolid. ^ 
A C C I D E N T E DET 
T R A B A J O 
En el camino de las Del 
hallaba colocando unos cablee 
la cámara subterránea una bri!!' 
da de obreros de la Telef^ 
Nacional. 
Uno de ellos llamado Celestino 
Atienza fué alcanzado por una de 
las cuerdas que sujetaban el ca. 
ble y como estaba muy densa, le 
causó diversas lesiones en el bra-
zo derecho y otras partes del 
cuerpo. 
Ingresó en el Hospital. 
M U J E R LESIONADA 
En la calle de Lanuza un caba-
lio que conducía a un carro, mor-
dió en el brazo derecho a la mu-
jer Margarita Tejero Blanco, de 
52 años. 
Fué trasladada al Hospital pro-
vincial, donde el médico de guar-
dia le curó y calificó la herida de 
pronóstico reservado. 
NOMBRAMIENTOS 
ECLESIÁSTICOS 
Por el arzobispo de Zaragoza 
han sido nombrados, para pue-
blos de esa provincia, que en lo 
religioso pertenecen a esta archi-
diócesis, ecónomos de Valdeco-
nejos v Vivel del Río, don Ma-
riano Sevil Ballester y don Dio-
nisio Herrando Rubio, respecti-
vamente. 
C O N F E R E N C I A 
En la Facultad de Medicina ha 
dado una conferencia esto tarde, 
el profesor Borst, de la Universi-
dad de Munich. ' 
Versó sobre «Ocronosis del hom-
bre y de los animales ysu re'a' 
ción con la enfermedad, poríu^ 
humana». • ^m-ren-
_ Asistió distinguida concuoen 
CÍE1 doctor Borst fué muy 
dido. 
L A S C O N F E R E N C I É 
P Ú B L I C A S 
reclac ha en El o-obernador jnauec' 
una circular ^ f ^ % U t O ' 
lo sucesivo los alcaiae f^erencias 
vincia no autoricen c o ^ i ^ par, 
de ninguna clase a pe^ ntes 
ticulares ni entidades, ^ 
solicitar permisos 
bierno. 
Go-
D E B C T ^ 
En el Circo debutó la comF^ 
de Tomás Ros, con ia fla,, 
del maestro V i ^ s ^ 
obteniendo éxito. .qS 
Fueron muy aPlaudl< 
cantantes Clara 
Gorgé y el tenor 
panacb) 
Gndavo* 
